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受診した29名を対象とした。顕微鏡的血尿 (5 コ /H.P.F. 以上)と高血圧(135mmHg以上)の有無によ
り腎炎性、真性ネフローゼ(以下腎ネ、真ネと記す)に分類したo 下垂体・副腎皮質機能を検索したの
は当科で治療した49例中の38例であり、うち真ネ18例について Pred.nisolone と Betamethasone (以
下P. ， B.M. と記す)による抑制の比較を行なった。
下垂体・副腎皮質機能検査:尿中170H C S 自然排池値の測定、 ACTH-Z テスト、メトピロン
テストを施行した。原測としてス剤を休薬し、休薬2 日目から測定した。
尿中170H C S 測定法:昭和44年 1 月以前はカオリン加後 n-butanol 抽出により、昭和44年 2 月以
降は β-gluclonidase による水解後 methylene chloride 抽出により Pot位置 Silber の chromogen と
して測定し、 Allen の補正式を用いた。






3 名が再発して治療中である。発病 5 年後での離脱寛解率は 1----2 年後のそれと大差がなかった。死




いた。前期ではACTH -Z テスト 3 例中 1 例は正常、 2 例は遅延反応を、メトピロンテストは 2例
とも無反応を示した。中期ではACTH-Z テスト 9例中 5 例は正常、 1 例は遅延、 3 例は低下反応
を、メトピロンテスト 5例中 1 例は正常、 3 例は低下、 l 例は無反応を示した。後期ではACTH­
Z テスト 9 例中 2 例は正常、 5 例が低下、 2例が無反応を、メトピロンテストは 3例とも低下反応を
示した。ス剤離脱後ではACTH -Z テスト 10例中 7 例は正常、 3 例は低下反応を、メトピロンテス
ト 7 例中 6 例は正常、 1 例は無反応を示した。また、尿中170H C S 排池値は正常域内にあった。
中期以後の間敏療法では 3 投 4休法が48時間毎 1 回投与法にくらべ抑制が少なかった。
P. と B.M. の下垂体・副腎皮質機能抑制の比較:前期治療終了時ス剤を中断して検索した。 B.M.
投与例では11例全例がス剤中断 3 日以内に尿中170H C S 排池の反跳現象を示した。またACTH­
Z テスト 6 例中 5 例が正常、 1 例が遅延反応、メトピロンテスト 3例中 2 例が低下、 1 例が無反応で
あった。一方、 P. 投与例では 7例中 1 例を除いてス剤中断中に反跳現象を示したものはなかった。
ACTH-Z テストでも 3例とも遅延反応を示し、メトピロンテストでは 1 例は正常、 2 例が低下反











3) P. と B.M. のス剤の種類による下垂体・副腎皮質機能の抑制を前期治療終了の時点、で比較し





4 休あるいは 4 投 3 休の間歌漸減療法によりス剤を離脱するのが好成績を得る方法であり、反跳を認
めない症例は慎重な漸減が必要と思われる。
論文の審査結果の要旨
著者は、小児特発性ネフローゼに対し、副腎皮質ホルモン剤(以下ス剤と記す)を 2 mg/km Predniｭ
solone 換算量の初期療法 (2 ~ 3 週間)後、持続漸減法 (1 ~ 2 カ月)で投与し、全検査値(尿蛋白、血
沈、血清蛋白、 α2 グロプリン)の正常化後、間歌漸減投与で、約 6 カ月間をかけて離脱するス剤大量長
期療法を原則として良好な治療成績を挙げている。その際の間歌療法に移る時点でのス剤中断後尿中
17一 OHCS の反跳的自然排池増加に要する日数、 ACTH-Z テスト、メトピロンテストの結果か
ら、 Betamethasone が Prednisolone にくらべて抑制の程度が軽いか、持続時間が短いことを示す結
果を得た。また、 Harter により提唱され最近多用されている48時間毎 1 回投与法が Prednisolone あ
るいは Betamethasone のいずれのス剤を用いても抑制軽減をはじめその他の副作用軽減効果が全く
認められなかった。これらの結果から、ス剤を離脱する目的での間歌投与形式としては 3 投 4 休、ま
たは 4 投 3 休が理にかなっていることを明かにしている。その他、ス剤療法時の下垂体副腎皮質機能
の変動、ス剤療法による短期、長期予後ならびに副作用の検討など、反省期にあるス剤療法に貴重な
示唆を与えた有意義な研究と認める。
